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ПАХТА ХОМ-АШЁСИНИНГ АРРАЛИ ЖИН ТАЪМИНЛОВЧИ БАРАБАНИДАН 
АЖРАЛИБ ЧИҚИШИ ВА ЭРКИН ҲАРАКАТЛАНИШИ ҚОНУНИЯТИНИ 
АНИҚЛАШ 
 
М.Х.Ахмедов, Т.О.Туйчиев, Ф.Н.Сирожиддинов  
 
Annotatsiya: Maqolada paxta xomashyosini arrali jin ta’minlagichidan chiqib yо‘naltiruvchi 
devor tomon harakati qonuni hamda olingan analitik yechimlar, hulosa va tavsiyalar keltirilgan. 
Yо‘naltiruvchi devorga kelib urilayotgan paxta bо‘lakchalarini har birining massa, zichligi va yana 
bir qancha xossalari turlicha bо‘lishi, har bir paxta bо‘lakchasini ta’minlagichning qoziqchali 
barabani qoziqchasidan oladigan boshlang‘ich tezligi vektorining moduli, yо‘nalishi va qо‘yilish 
nuqtasining koordinatalarini har xilligi aniqlandi. 
 
Аннотация: В статье приведены полученные решения, выводы и рекомендации закона 
движения хлопка-сырца, движущегося из питателя пильного джина в сторону 
направляющего стенки. Масса, плотность и другие характеристики каждой летучки хлопка 
сырца, ударящей на направляющего стенки разные. Определено, что направления, точка 
координаты и модуль первоначального вектора скорости каждой летучки хлопка-сырца 
полученные от колки колкового барабана питателя,  разные. 
 
Abstract: In article are brought got decisions, findings and recommendations of the law of the 
moving raw cotton, moving from feeder’s saw gin of the genie aside directing walls. The mass, density 
and the other features of each leaflet raw cotton knocking on directing walls miscellaneous. It is 
determined that directions, point of the coordinate and module of initial vector to velocities of each 
leaflet raw cotton got from prickly spiked-drum of feeders miscellaneous. 
 
Калит сўзлар: пахта хом-ашёси, таъминлагич, аррали жин, қозиқчали барабан, тўрли 
юза, зарба. 
  
Кириш. Аррали жин машинасининг оптимал кўрсаткичларда ишлаши учун пахта билан 
таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Жин машинасига пахтани таъминлашда ПД русумли 
таъминлагичдан фойдаланилади. Таъминлагичда пахта титилиб тозаланади ва тарнов орқали 
жин машинасининг ишчи камерасига узатилади.  
Назарий тадқиқот таҳлили. Маълумки [1-3], аррали жинга узатилаётган пахта хом-ашё 
бўлаклари таъминлагичнинг қозиқчали барабанинг сирти ва тўрли юза оралиғида қозиқчалар 
ёрдамида айланма ҳаракатга келтирилади (1-расм). Бўлакчалар барабаннинг ишчи АСВ  
қисмини қозиқчалар ёрдамида айланиб ўтади ва вақтнинг ABtt =  қийматида қозиқчали 
барабандан ажралади ҳамда 11ВА  йўналтирувчи девор томон ҳаракатланади. Деворга урилиш 
натижасида хом-ашё бўлагининг ҳаракат йўналиши ва қонунияти ўзгаради. Деворга урилиш 
таъсири хом-ашёни аррали жин ишчи камерасига келиб тушиш тезлиги, кучи ва 
координаталарини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бўлиб ҳисобланади [4].  
Хом-ашёни йўналтирувчи деворнинг қаерига бориб урилиши ва натижада қандай 
ҳаракат қонуни ва траекториясига эга бўлиши кўп факторлар, жумладан, таъминлагичнинг 
қозиқчали барабанидан ажралиб чиқиш пайтидаги бошланғич шартларга боғлиқ бўлади.  
Қозиқчали барабандан ажралиш пайтида хом-ашёнинг бошланғич тезлиги айланма 
ҳаракатнинг тезлиги ( )ABt =0  га тенг бўлади. Бу тезликнинг вектори ( )tЭ

 қозиқчаларнинг 
учлари орқали чизилган айлананинг В  нуқтасига ўтказилган уринма бўйлаб йўналади. 
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1-расм. Аррали жин таъминлагичининг қозиқчали барабани сирти ва тўрли юзаси 
оралиғида қозиқчалар ёрдамида пахта хом-ашёсини ҳаракати 
 
Кўрилаётган шаклдаги   бурчакнинг қиймати 30  га тенг ва айланага ўтказилган 
уринманинг хоссаларига асосан тезлик вектори валнинг В10  радиуси йўналишига 
перпендикуляр йўналади. 
Юқоридаги мулоҳазалардан 60=  ва 30
2
=−

 эканлиги келиб чиқади. Бошланғич 
ҳолатдан кейинги ҳолатларда бу шартлар бажарилмайди. Чунки, хом-ашё бўлаги ўзининг 
массаси таъсирида вақтнинг ихтиёрий қийматларида эгри чизиқли траектория бўйлаб ҳаракат 
қилади.  
Кўрилаётган расмдаги ( )yx,  текисликни ихтиёрий M  нуқтасидаги хом-ашёнинг ҳаракат 
дифференциал тенгламалари қуйидагича ёзилади [2, 3]: 
0
2
2
=
td
xd
m ,  gm
td
yd
m −=
2
2
,     (1) 
бу ерда: 
 m  – кўрилаётган хом-ашё бўлагининг массаси; 
 g  – моддий жисмни ўзининг оғирлик кучи таъсирида эркин тушиш тезланиши; 
 
2
2
td
xd
 ва 
2
2
td
yd
 – хом-ашё ҳаракати тезланишининг x  ва y  ўқлари бўйлаб йўналган 
ташкил этувчилари; 
 ( )tx  ва ( )ty  – хом-ашё бўлаги кўчишининг x  ва y  ўқлари бўйлаб йўналган ташкил 
этувчилари. 
Ҳосил қилинган дифференциал тенгламаларни ҳар иккала томонларини m  га бўлиб, 
қуйидаги кўринишга келтирамиз: 
0
2
2
=
td
xd
,  g
td
yd
−=
2
2
.               (2) 
Охирги дифференциал тенгламаларни умумий ечимларининг кўринишлари қуйидагича: 
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( ) 1c
td
xd
tX == ,  ( ) 2ctg
td
yd
tY +−== ,    (3) 
( ) 31 ctctx += ,  ( ) 42
2
2
ctc
tg
ty ++

−= .   (4) 
 
Бу ерда: 
 ( )
td
xd
tX =  ва ( )
td
yd
tY =  – хом-ашё бўлаги тезлигининг x  ва y  ўқлари бўйлаб йўналган 
ташкил этувчилари; 
 1с , 2с , 3с  ва 4с  – интеграл доимийлари, улар кўрилаётган масаланинг бошланғич ва 
чегаравий шартлари ёрдамида аниқланади. 
Эркин ҳаракатнинг бошланиши пайтида хом-ашё ҳаракати тезлиги таъминлагичнинг 
қозиқчали барабани бўйлаб айланма ҳаракатнинг тезлигига тенг. Шунинг учун бошланғич 
шартлар қуйидаги кўринишга эга бўлади: 
 0=t  пайтда 
 ( ) BBX  cos0 = ; ( ) BBY  sin0 = .                         (5) 
Бошланғич шартларни (3) ечимларга қўйиб, қуйидаги натижаларга эга бўламиз: 
( )
( )
ВВX
td
xd
c  cos
0
01 === ,  ( )
( )
ВВY
td
yd
c  sin
0
02 === .  (6) 
 Интеграл доимийларининг қийматларидан фойдаланиб (3) ечимларни қуйидаги 
кўринишда ифодалаймиз: 
( ) ВВX
td
xd
t  cos== , ( ) ВВY tg
td
yd
t  sin+−== .   (7) 
 Юқоридаги (6) ечимлар хом-ашё бўлагининг ҳаракат қонунларини баҳолаш 
имкониятини беради. Биринчи  (7) ечимдан хом-ашё горизонтал ўқ бўйлаб ўзгармас тезлик 
билан ҳаракатланиши келиб чиқади. 
Охирги дифференциал тенгламаларни яна бир бор интеграллаб, қуйидагиларни оламиз: 
( ) 3cos cttx ВВ +=  , ( ) 4
2
sin
2
ct
tg
ty ВВ ++

−=  ,   (8) 
бу ерда 3с  ва 4с  - интеграл доимийлари. 
 Охирги тенгликларга кирган интеграл доимийларини хомашёни 11ВА  деворга урилиши 
шартларидан фойдаланиб аниқлаймиз.  
 Олинган ечимларнинг таҳлилларидан қуйидаги хулосалар келиб чиқади: 
1. Машинанинг хом-ашё бўлакчалари ҳаракатини чекловчи 11ВА  девори (2-расм) 
ҳаракатни керакли йўналишда давом эттирилишини таъминаш мақсадида горизонтал x  ўқига 
нисбатан 
2

   бурчак остида ўрнатилади.  
 2. Юқорида келтирилган (8) умумий ечимлардан кўриниб турибдики, хом-ашё 
кўрилаётган эркин ҳаракат соҳасида қабариқ парабола расмидаги траектория бўйлаб ҳаракат 
қилади. Маълумки қабариқ парабола ўзининг экстремал – энг катта қийматига эга бўлади. 2-
расмда СТхх =  орқали горизонтал ўқнинг эркин ҳаракат траекториясини энг катта қиймати 
( )CTМАХ xyyy ==  га мос келадиган нуқтаси ифодаланган. 
3. Эркин ҳаракат қилаётган хом-ашё машинанинг 11ВА  деворига етиб бориб, унга 
урилиши учун девор ҳаракат траекторияси максимум нуқтасининг ўнг томонига 
жойлаштирилган бўлиши зарур. Яъни деворнинг хом-ашё келиб урилиши керак бўлган соҳаси 
2-расмдаги горизонтал ўқнинг CTxх 0  оралиғида жойлаган бўлиши керак. Акс ҳолда, хом-
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ашё деворга етиб бормай пастга томон ҳаракатланади ва бундай ҳолат машинанинг техник 
талабларида қўйилган шартларни бузилишига олиб келади. 
 
2-расм. Пахта хом-ашёсининг ҳаракат траекторияси 
 
 
3-расм. Пахта хом-ашёсининг ҳаракат траекторияси (энг қисқа масофа) 
 
4. Хом-ашёнинг эркин ҳаракати бошланадиган В  нуқтасидан кўрилаётган деворгача 
бўлган энг қисқа масофа – 3-расмдаги штрихланган 1ВСL BC =  тўғри чизиқнинг узунлиги 
машинанинг конструктив параметрларида берилган бўлади. Расмдаги 1С  нуқтанинг 
координаталари қуйидагича аниқланади 
( ) cos== BCBCС LLxx , ( ) sin== BCBCС LLyy .        (9) 
Хулоса. Умумий ҳолда 11ВА  деворга келиб урилаётган хом-ашё бўлакчаларини ҳар 
бирининг массаси, зичлиги ва яна бир қанча хоссалари турлича. Шунинг учун ҳар бир пахта 
бўлакчасини таъминлагичнинг қозиқчали барабани қозиқчасидан оладиган бошланғич 
тезлиги векторининг модули, йўналиши ва қўйилиш В  нуқтасининг координаталари турлича 
бўлади. 
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